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РЕФЕРАТ  
  
Дипломная работа студентки Петрушкевич Юлии Владимировны на тему: 
«Мотивация персонала предприятия с целью снижения затрат на товарную 
продукцию (на примере РУП «Гомельское отделение Белорусской железной 
дороги» Гомельский вагонный участок)» содержит:   
62 страниц;   
14 таблиц;   
4 рисунков;  
41 литературных источника;  
7 приложений;  
1 диск мультимедиа.   
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СТИМУЛИРОВАНИЕ, ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА и 
др.  
Объектом работы выступает «Гомельский вагонный участок». 
Целью исследования является изучение структуры и качества трудовых 
ресурсов, а также разработка мероприятий по эффективному мотивированию 
персонала с целью снижения затрат организации. 
 В процессе исследования проведен анализ экономического и 
финансового состояния предприятия; анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия; анализ эффективности управления мотивацией 
работников организации; анализ эффективности выполнение мероприятий по 
снижению затрат.  
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают 
экономической эффективностью с позиций совершенствования системы 
управления мотивацией персонала с целью снижения затрат на товарную 
продукцию РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» 
Гомельский вагонный участок в исследуемом периоде путем внедрения 
системы KPI, переподготовки кадров и сокращения текущих расходов.  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками их авторов.  
 
 
